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Abstract 
Background and aim: The aim of this study was to determine the scientific 
outputs of Tuberculosis and Lung Disease Research Center of Tehran and map  
co-authorship network in the center. 
Material and methods: In this scientometric study, the population included all 
scientific papers of Tuberculosis and Lung Disease Research Center of Tehran, 
indexed in Scopus. Co-authorship network was analyzed and mapped using 
UCINET and NetDraw. 
Findings: The prevalence rate of 29.28% indicated that scientific outputs have 
been rising trend in this Center. The network density was 0.0244. The results 
showed the authors with more scientific outputs have higher rank in terms of 
centrality index. 
Conclusion: Totally, co-authorship network in the studied center has poor 
cohesion and there is no relationship among nodes. Given the importance of 
medicine in public health, it is necessary to consider the increase of national and 
international cooperation and immediate access to the scientific outputs for 
researchers. 
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 نویسندگی پژوهشگران مرکز تحقیقات سل و همتحلیل و ترسیم شبکه 
 های ریوی تهرانبیماری
 
 
 96/9/41 پذیرش مقاله:    96/11/28دریافت مقاله: 
 چکیده
های ریوی تهران و میزان تولیدات علمی مرکز تحقیقات سل و بیماری تعیینهدف پژوهش حاضر  :سابقه و هدف
 ترسیم شبکه هم نویسندگی در این مرکز است.
های علمی مرکز سل و سنجی است. جامعه آماری شامل کل مقالهشناسی این پژوهش علمروش ها:واد و روشم
 ازنویسندگی تحلیل و ترسیم شبکه همبرای باشد. می supocSهای ریوی تهران، نمایه شده در پایگاه بیماری
 .استفاده شده است ward teNو بسته مکمل آن  tenicUافزار نرم
رشد صعودی داشته است.  مطالعه، موردتولیدات علمی در مرکز  ،درصدی نشان داد 28/28 میزان نرخ رشد ا:هیافته
بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد نویسندگانی که دارای تولیدات علمی بیشتری هستند  0/2280چگالی شبکه برابر 
 از نظر شاخص مرکزیت نیز در رتبه بالاتری قرار دارند.
ها از انسجام پایینی برخوردار بوده و ارتباط چندانی بین گره مطالعهنویسندگی در مرکز مورد شبکه هم ی:گیرنتیجه
های داخلی و توجه به افزایش همکاری ،های پزشکی در سلامت افراد جامعهوجود ندارد. با توجه به اهمیت رشته
 رسد.ی روز ضروری به نظر میهای علمالمللی و دسترسی هرچه سریعتر پژوهشگران به یافتهبین




های نظام علمی کشورها، تولیدات علمی به عنوان شاخصی از فعالیت
ملی  هایگیران در عرصهگذاران و تصمیمامروزه در کانون توجه سیاست
المللی قرار گرفته است. هر چند تولیدات علمی را به تنهایی و بین
ای قطعی برای رشد و توسعه همه جانبه علمی تلقی کرد، توان نشانهنمی
ها در حوزه تحقیق و ولی واقعیت این است که امروزه بسیاری از تصمیم
ت ). اهمیت تولید اطلاعا1( توسعه بر مبنای تولیدات علمی کشورهاست
های علمی علمی و نقش آن در توسعه پایدار موجب شده است تا فعالیت
شوند، در چند دهه اخیر پژوهشی که به تولید اطلاعات علمی منجر می
 یهسنجی در دهای به نام علمبیشتر مطالعه و بررسی شوند. ایجاد رشته
سنجی یکی از ). علم8( هفتاد میلادی نیز مؤید همین نکته است
ی ارزشیابی کم   و های علمی استفعالیتهای ارزیابی ین روشتررایج
ریزان باشد تا آنها تواند کمك بزرگی برای مسئولان و برنامهعلوم می
بتوانند با هزینه کمتر بیشترین استفاده را از منابع مالی و انسانی برده و 
اجتماعی هر کشوری موثر باشند. سازی ساختار اقتصادیدر بهینه
سنجی را در این عصر علمی بخشی مهم از تحقیقات علمهمکاری 
دهد تا علمی به پژوهشگران فرصت می د. همکاریشومی شامل
 های مختلف علمی پژوهشی را های رشتهها و تواناییقابلیت
 
پذیر با هم ترکیب کنند، امری که انجام آن به صورت انفرادی امکان
نویسندگی در الگوهای هم با استفاده از تحلیل نیست. همکاری علمی
های اجتماعی قابل شده و نیز با استفاده از تحلیل شبکه مقالات منتشر
بررسی است. هدف پژوهشگران در همکاری علمی بررسی، تفسیر و 
کنند، هی از دانشمندان که با هم کار میگرو جهانی است.بازبینی دانش 
ن است برای همکاری علمی ممک دهند.شکل میای اجتماعی را شبکه
نویسندگی در خلق یك اثر علمی و یا اشتراک تولید پیشنهاد مالی، هم
گیرد. از همکاری علمی، های غیررسمی صورت ها از طریق بحثایده
). 3(شود ای استفاده میرشتههای بیناغلب برای اجرای پژوهش
ترین جلوه همکاری فکری میان نویسندگان در نویسندگی رسمیهم
های علمی است که عبارت است از مشارکت دو یا چند ژوهشتولید پ
نویسنده در تولید یك اثر که منجر به تولید بروندادی علمی با کم یت و 
کیفیت بالاتری در مقایسه با زمانی که یك فرد به تنهایی اثری را تولید 
 ).2(شود ومنتشر نماید، می
ها، ها، سازمانلتدر دنیای امروز و در عصر اطلاعات و ارتباطات، دو
های مختلف علوم در زمینه پژوهش و دانشمندان و متخصصان حوزه
 ).5تولید علم بیش از هر زمانی به کار گروهی وابسته هستند (
 
 *1)cSM( خدیجه طهماسبی
 




 نویسنده مسئول: *
 خدیجه طهماسبی
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موسسات تحقیقاتی و پژوهشی از جمله مراکزی هستند که در تولید 
المللی نقش بسزایی ای و بینعلم و توسعه کشورها در سطح منطقه
در این بین موسساتی که در حوزه پزشکی به تحقیق و پژوهش دارند. 
ترین اطلاعات نیاز ای، همواره به جدیدپردازند به دلیل اهمیت حرفهمی
ای دارند. از این روست تولیدات علمی در این حوزه جایگاه ویژهدارند و 
 ها را مدنظر قرار که پژوهشگران گوناگون تولیدات علمی این حوزه
های علمی به عنوان یکی از مهمترین وجوه د. مطالعه شبکهانداده
های مختلف سنجی اهمیت و افزایش بسیاری در حوزهمطالعات علم
های مختلف پزشکی با توجه به اینکه به طور علمی یافته است. حوزه
مستقیم با زندگی و سلامت انسانها در ارتباط است، دارای اهمیت زیادی 
ینه بسیار زیادی که صرف آموزش و پژوهش در بوده و با توجه به هز
شود باید برای آموزش و پژوهش آن به نحو مناسب این حوزه می
  ریزی کرد.برنامه
های اخیر مطالعات متعددی در زمینه تولیدات و همکاری در سال
های مختلف صورت گرفته است. اولین مطالعه ثبت شده علمی در حوزه
دانند زیرا ا مربوط به جوامع ریاضی مینویسندگی ردرباره شبکه هم
یعنی فاصله همکاری را به ریاضیدان  )sodrE( مفهوم عدد اردوس
 ).6( اندمشهور پائول اردوس نسبت داده
 همکاری اشکال بررسی به ایمطالعه طی در همکارانش و gnaW
 شبکه تحلیل رویکرد از استفاده با اجتماعی محاسبات حوزه علمی
 بین در علمی همکاری که بود آن بیانگر نتایج. تندپرداخ اجتماعی
 یا ایمؤسسه سطح در و داشته رواج حوزه این مؤسسات و محققان
 اغلب فعال، همکاران و است بوده مؤثر تاًنسب علمی وریبهره فردی
 از حاکی آمده دست به نتایج همچنین. بودند دانش دهندگانانتقال
 و مؤسسه هر که دهدمی نشان ینا و بود مؤسسات شبکه پایین تراکم
 شبکه این در. اندشده متمرکز خود خاص موضوعات بر آن هایزیرگروه
 نویسنده 5601 از متشکل اصلی خوشه و داشت وجود جدا گره 2361
 ).7( است بوده 0/5500 برابر و ایینپ شبکه این تراکم همچنین. بود
 شبکه تحلیل از استفاده با پژوهشی در ttibroC & gnoehC
 در شده ارائه پژوهشی مقالات نویسندگان بین تعامل مطالعه به اجتماعی
 پژوهش نتایج. پرداختند اطلاعاتی هایسیستم اقیانوسیه -آسیا کنفرانس
. است داشته چشمگیری رشد نویسندگی هم شبکه اندازه که داد نشان
 در درصد 38 به 3221 سال در درصد 58 از اصلی اجزاء تراکم همچنین
 افزایش 2 به 1 از شبکه قطر علاوهبه. است یافته کاهش 2008 سال
 ).2( است یافته
 تحلیل جستجوی به خود پژوهش در uaessuoR & ettO
 پایگاه سه در موضوعی هایسرعنوان فیلد در اجتماعی هایشبکه
  هایسال طی OFNIcysP و مدلاین شناسی،جامعه چکیده
 نبوده متراکم تنها نه شبکه داد نشان هاآن نتایج. پرداختتند 8621- 0008
 ).2( است تراکم وکم سست بلکه
سهیلی، مظفر چشمه سهرابی و سمیرا آتش پیکر در سال  فرامرز
پژوهشی با هدف تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه  22
های اجتماعی انجام دادند. علوم پزشکی ایران با استفاده از تحلیل شبکه
نها شامل نویسندگان ایرانی بودند که در یکی از هفت جامعه پژوهش آ
مقاله منتشر  ISIپایگاه مجله علوم پزشکی ایرانی نمایه شده در 
های مورد اند. نتایج پژوهش نشان داد شبکه هم نویسندگی مجلهکرده
بررسی، دارای مرکزیت پایین بوده و بین نویسندگان ارتباط کمی برقرار 
ی که بالاترین نمره مرکزیت را به دست آوردند بود. همچنین نویسندگان
امکان دسترسی سریع به سایر نویسندگان و منابع حاضر در شبکه را 
آقا ). 01( دارند و به عنوان نویسندگان پرقدرت گروه مطرح هستند
نظریه جهان کوچك در شبکه همکاری  2231ملایی و دیگران در سال 
د. در این تحقیق با ترسیم علمی حوزه پزشکی ایران را بررسی کردن
تالیفی علمی حوزه پزشکی ایران وضعیت کشور از نظر تطابق نقشه هم
با نظریه جهان کوچك مورد تحلیل قرار گرفت. شبکه شکل گرفته در 
این پژوهش نشان داد نویسندگان حوزه پزشکی ایران به طور مستقیم و 
 ل مسیر کوتاهچنین میزان طوغیرمستقیم با یکدیگر رابطه دارند. هم
) در مقایسه با 0/52( ) و بالا بودن نسبی ضریب خوشه بندی6/22(
تواند شاهدی بر وجود نظریه جهان کوچك در سایر تحقیقات مشابه می
در پژوهش خود به  3231عصاره و باجی در سال ). 11( این تحقیق باشد
ج نویسندگی حوزه علوم اعصاب ایران پرداختند. نتایتحلیل ساختار هم
پژوهش آنان نشان داد تولیدات علمی ایران در حوزه اعصاب روند 
نویسندگی بالا  بندی و چگالی شبکه همصعودی داشته و ضریب خوشه
 ).81( است
تألیفی حوزه طب های همدر پژوهش دیگر با عنوان ترسیم شبکه
بیشتر پژوهشگران حوزه طب مشخص گردید که اورژانس ایران 
اند. فقط شش را به صورت گروهی تألیف نمودهاورژانس مقالاتشان 
درصد مقالات به صورت تك نویسنده نوشته شده است که نشان دهنده 
های ای بودن این حوزه و همکاری دانشمندان از رشتهطبیعت بین رشته
ترسیم شبکه حوزه طب اورژانس از هفت  و مختلف با یکدیگر است
 خوشه تشکیل شده است 11خوشه و شبکه متخصصین طب اورژانس از 
 ).31(
با توجه به اهمیت حوزه پزشکی و نقش همکاری علمی 
این پژوهش در نظر پژوهشگران در رشد کم ی وکیفی تولیدات علمی، 
های دارد به بررسی میزان تولیدات علمی مرکز تحقیقات سل و بیماری
 ریوی تهران و ترسیم شبکه هم نویسندگی در این مرکز بپردازد.
 
 هاروش مواد و
سنجی با رویکرد تحلیل شبکه شناسی پژوهش حاضر علمروش
های تحلیل است. نرم افزارهای مورد نویسندگی با استفاده از شاخصهم
است. همچنین  xirtam-ravaRاستفاده در پژوهش شامل اکسل و 
بسته  باو ترسیم شبکه  TENICU رافزاها از نرمبرای تحلیل داده
. ابزار گردآوری صورت گرفت ward teNیعنی  TENICUمکمل 
داده در این پژوهش پایگاه اسکوپوس و جامعه آماری پژوهش کل 
ان عنو 572داد به تع های ریوی تهرانعلمی مرکز سل و بیماری مدارک
در  است. supocS، نمایه شده در پایگاه 0008-6108های طی سال
تحت عنوان  نام مرکز مورد نظر noitaliffaپایگاه مربوطه در بخش 




 dna sisolucrebuT fo etutitsnI hcraeseR lanoitaN
جستجو گردید و اطلاعات با فرمت  ""narheT esaesiD gnuL
افزار ها در نرمبرای فراخوانی داده در اکسل ذخیره شد. vsc
پس از انجام  شد،ذخیره  dapetonها در یك فایل سازی دادهماتریس
گردید.  xirtam-ravaRافزار رد نرمویرایش برای تشکیل ماتریس وا
نویسندگی و تحلیل شبکه سپس این ماتریس به منظور ترسیم شبکه هم
 شد. TENICU افزاروارد نرم
 هایافته
های ریوی در کل تولیدات علمی مرکز تحقیقات سل و بیماری
 0008مدرک در سال  3مدرک است که از   572پایگاه اسکوپوس 
مدرک رسیده است. همانطور که در  381 به 6108شروع و در سال 
نشان داده شده به طور کلی روند رشد تولیدات علمی در این  1نمودار 
 0108و  2008، 1008های مرکز سیر صعودی دارد هر چند در سال
















 2228-9128ای هتهران طی سال ریوی هایبیماری و سل زمرک میزان تولیدات علمی .1نمودار 
 
 287 ها نشان داد بیشترین تعداد مدرک در قالب مقاله بایافته
عنوان کمترین مدرک را به خود یك  به تعداد فصل کتابعنوان و 
 061عنوان مدرک مورد بررسی در  572اند. به طور کلی اختصاص داده
مجله به چاپ رسیده  751تولید و در  زبانهشت مرکز پژوهشی، به 
کشور بوده است. در  72مورد آن با همکاری  825است. از کل مدارک 
یك که شامل بیشترین تعداد مدارک در  به سه مورد اول از هر 1جدول 
 آن زمینه هستند اشاره شده است.
 
 
 کشور و مجله فراوانی تولیدات علمی مورد بررسی به تفکیک مرکز پژوهشی، زبان،. 1دول ج
 
 تعداد مدرک  
 
 مرکز
 328 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 261 دانشگاه تهران














 65 ygoloiretcabocyM fo lanruoJ lanoitanretnI
 78 enicideM nainarI fo sevihcrA
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، های ریوی تهرانمرکز تحقیقات سل و بیماریبر اساس نتایج در 
بررسی پرکارترین  نویسنده با یکدیگر همکاری علمی دارند. 221
عنوان مقاله در صدر  208دهد محمدرضا مجیدی با نویسنده نشان می
مقاله) و پیام طبرسی  571(با  ولایتیاکبر قرار دارد و بعد از ایشان علی
 های بعدی جای دارند.مقاله) در رتبه 821(با 
شود. به منظور تالیفی نویسندگان مشاهده میشبکه هم 1در تصویر 
تولید علمی  01واضح بودن نقشه افرادی انتخاب شدند که حداقل 
شکیل تالیفی) ت(هم یال 0771(نویسنده) و  گره 27داشتند. این نقشه از 
شده است. همانطور که در نقشه مشخص است بین نویسندگان پرکار 





















 تهران ریوی هایبیماری و سل تحقیقات نویسندگان مرکز تالیفیهم شبکه.  1صویر ت
 
کلان مورد  تالیفی در دو سطح خرد ودر این پژوهش شبکه هم
پردازد های کلان به ارزیابی کل شبکه میار گرفت. شاخصبررسی قر
های خرد اهمیت و میزان عملکرد هر گره را ارزیابی در حالی که شاخص
 کند. می
شود. انسجام یا تراکم شبکه از طریق محاسبه چگالی سنجیده می
های سطح کلان است و مقداری بین صفر و یك چگالی یکی از شاخص
تر بوده و به یك نزدیکتر باشد آن شبکه منسجم دارد. هرچه این عدد
 شود.احتمال گسیختگی آن کمتر است. چگالی به صورت زیر تعریف می
 
 = چگالی تعداد روابط موجود
 تعداد روابط ممکن
 
است که این  0/2280تالیفی معادل محاسبه چگالی در شبکه هم
درصد از ارتباطات داخلی شبکه شکل  8/22که تنها دهد مقدار نشان می
به بیان دیگر در این  که از تراکم پایینی برخوردار است.گرفته و شب
 اند.شبکه تعداد زیادی روابط ممکن وجود دارد که هنوز به فعلیت نرسیده
های کلان مورد بررسی در این بندی از دیگر شاخصضریب خوشه
 اجتماعی هایشبکه خصوص به هاشبکه بیشتر باشد. درپژوهش می
 دارند یکدیگر با که مشترکی هایویژگی ساسا بر دارند تمایل افراد
 یك در هایال تعداد چه هر بیاورند. وجود به را بالا تراکم با هاییخوشه
 شبکه در. است برخوردار بالاتری تراکم از شبکه آن باشد بیشتر شبکه
 به شبکه در موجود هایگره تمایل بر بندیخوشه ضریب نویسندگی،هم
 نویسندگیهم طریق از مختلف هایوشهخ و تشکیل ارتباط برقراری
 8/883بندی دراین شبکه معادل شاخص ضریب خوشه .دارد دلالت
گره در  8طور متوسط توان گفت در این مرکز بهاست. بنابراین می
اند و افراد دارای تمایل زیادی برای ایجاد اطراف هر گره متراکم شده
توان بر اساس ه را میعملکرد هر نویسند تر دارند.های متراکمخوشه
شاخص مرکزیت مورد ارزیابی قرار داد. مرکزیت از مهمترین 
شود و ها محسوب میهای ارزیابی در سطح خرد تحلیل شبکهشاخص
شاخص  چهارانواع مختلفی دارد. در این پژوهش مرکزیت بر اساس 
 شود. و نزدیکی ارزیابی می، بردار ویژه درجه، بینیت
برتر را بر اساس شاخص مرکزیت نشان نویسندگان  8جدول 
 .دهدمی




 مرکزیت نویسندگان برتر بر اساس شاخص. 8 جدول
 بینابینی نویسنده بردار ویژه نویسنده نزدیکی نویسنده درجه نویسنده رتبه
 33/191 idejsaM 5/935 idejsaM 1/244 idejsaM 33/442 idejsaM 1
 41/303 iruosnaM 6/214 kcocdA 1/144 iruosnaM 14/191 iruosnaM 4
 2/36 israbaT 6/914 senraB 1/144 israbaT 21/659 israbaT 3
 2/242 itayaleV 0/941 itayaleV 1/44 itayaleV 21/543 avonasaC 2
 9/35 itaamaJ 0/241 israbaT 1/514 itaamaJ 21/221 itayaleV 9
 2/150 ainraF 0/111 iruosnaM 1/114 idammahoM 41/334 lebA 6
 3/109 rhemdahS 0/201 itaamaJ 1/114 hedazlilahK 11/665 etnamatsuB 2
 3/44 hedazlilahk 0/150 zatroM 1/114 ijdaN 11/513 draciP 1
 3/221 ijdaN 0/950 ieazeR 1/114 avonasaC 01/959 inaivadhaM 5
 3/21 zatroM 0/250 idammahomahgA 1/114 zatroM 01/231 imidA 01
تالیفی یکك فکرد بکا دهنده میزان همنشان ،شاخص درجه یك گره
هکای دریکافتی توسکط گکره (در واقع مجموع یال سایر افراد شبکه است
اگر این پیوند برقرار شود مرکزیت درجه  .است)کننده مرکزیت آن تعیین
برابر یك در غیر این صورت صفر خواهد بود. هرچکه میکزان پیونکدهای 
هکای شود. بر اسکاس دادهتر قلمداد میباشد آن فرد مهمیك فرد بیشتر 
بکالاترین درجکه  33/882 مسجدی با داشتن نمکره ،شبکه مورد بررسی
ترین درجه دراین شبکه صفر بوده و تالیفی) را دارا است. پایین(میزان هم
 باشد.می 8/231میانگین مرکزیت درجه برابر 
ترین فاصله بین هر عامل بکا سکایر کوتاهشاخص مرکزیت نزدیکی 
فکرد دارای نمکره نزدیککی  هرچکه یکكشبکه اسکت. عوامل موجود در 
دهد آن فرد نسبت به سایرین با افراد بیشتری در بالاتری باشد نشان می
شبکه ارتباط دارد یا دارای حداقل فاصله است. در این پژوهش مسجدی 
 منصوری و طبرسی بکا هکمول، در رتبه ا 1/288با داشتن نمره نزدیکی 
در رتبکه سکوم قکرار  1/88با نمره  و ولایتیدر رتبه دوم  1/188با نمره 
کننده نقش مهم آنهکا در دارند. بالا بودن شاخص نزدیکی این افراد بیان
توزیع اطلاعات میان سایرین است. میانگین شکاخص نزدیککی در ایکن 
فراد این شبکه در فاصله دارد ااست که این مقدار بیان می 1/271 شبکه
به عقیکده هکانمن بکا شکاخص اند. نزدیك به هم با یکدیگر متصل شده
توان به طور کامکل مشکخص ککرد ککدام عامکل مرکزیت نزدیکی نمی
نسبت به سایرین مرکزیت بیشتری دارد لذا برای بررسی بیشتر شکاخص 
ژه شود. شاخص بکردار ویکدیگری به نام مرکزیت بردار ویژه پیشنهاد می
هکای مجکاور، قکدرت پیونکدها و های شبکه را با توجه به تعداد گرهگره
کنکد. در واقکع از ایکن شکاخص بکرای یکافتن مرکزیت آنها بررسکی می
شود. در این پژوهش شاخص بردار ویژه تر استفاده میهای مرکزیعامل
نیز نشان داد که مسجدی با داشتن بالاترین نمره شکاخص بکردار ویکژه 
کند و بعکد از ایشکان ترین عامل نقش ایفا میعنوان مرکزی همچنان به
میانگین شکاخص  های بعدی قرار دارند.ادکوک و بارنز به ترتیب در رتبه
 است.  1/210بردار ویژه در این شبکه برابر 
مرکزیت بینابینی به موقعیت یك گره در شبکه اشاره دارد و تعکداد 
گیرد و باعث اتصال قرار می دفعاتی که یك گره مابین جفت نقاط دیگر
کند. یك فرد با مرکزیت بینابینی بکالاتر، شود را بررسی میآن نقاط می
تری است و نقش کلیدی در اتصکال شکبکه دارد. براسکاس میانجی قوی
 نتایج حاصل از این پکژوهش بیشکترین نمکره مرکزیکت بینکابینی یعنکی
و  81/303 نمکرهبا منصوری به مسجدی تعلق دارد. بعد ایشان  33/251
انکد. محاسکبه رتبه سوم را به خود اختصکاص داده 7/36ی با نمره طبرس
دهد ایکن را نشان می 0/260میانگین شاخص بینیت در این شبکه نمره 
داده بیانگر پایین بودن تعداد میانجی در این شبکه است به عبارت دیگر 
 بیشترین اتصالات بدون واسطه صکورت گرفتکه اسکت. شکاخص بینیکت
 .بوده استدرصد از نویسندگان صفر  57/6
 
 گیرینتیجهبحث و 
در پژوهش حاضر میزان تولیکدات علمکی مرککز تحقیقکات سکل و 
نویسکندگی آن بکه عنکوان های ریوی تهران بررسی و شبکه همبیماری
دهکد های همکاری علمی تحلیل گردید. نتایج نشان مییکی از شاخصه
 0008-6108های طکی سکال مکدرک در 572کل مقالات ایکن مرککز 
باشد و با گذشت هر سکال بکه میکزان تولیکدات آن افکزوده شکد بکه می
دهکد. درصکدی را نشکان می 28/28طوریکه محاسبه نرخ رشد افزایش 
اسکاس شکاخص  نویسکندگی بکرهای حاصل از تحلیکل شکبکه همیافته
و حاکی از پایین بودن انسجام شکبکه اسکت. ایکن  0/2280چگالی برابر 
های حوزه پزشکی از قبیل پکژوهش ش در مقایسه با دیگر پژوهشپژوه
نویسندگی حوزه علوم اعصکاب بکا انسکجام باجی و عصاره در شبکه هم
درصکد، پکژوهش بصکیر غفوریکان و همککارانش در حکوزه طکب  0/82
 نویسندگی حوزه داروشناسیدرصد و پژوهش هم 3/8اورژانس با انسجام 
دهد، بیکانگر آن اسکت ککه در شان میدرصدی را ن 2/2) که تراکم 21(
مرکز مورد پژوهش انسجام شبکه هم نویسندگی بسیار پایین بوده وتنها 
ها نتوانستند ارتبکاط درصد ارتباط ممکن رخ داده است. در واقع گره 8/1
شاخص کلان دیگکری ککه در ایکن  کافی را در میان خود برقرار سازند.
بندی بکوده ککه معکادل هپژوهش مورد تحلیل قرار گرفت ضریب خوشک
بندی در ایکن پکژوهش در مقایسکه بکا است. نمره ضریب خوشه 8/883
و حکوزه  0/877) معکادل 51( نویسندگی حوزه علم اطلاعکاتشبکه هم
دهد. هر چند این میزان بالاتری را نشان می ،0/52معادل  )01پزشکی (
دارد امکا یمیزان تمایل زیاد افراد به تشکیل خوشه متراکم تر را بیان مک
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 در رودمکی کنکد. انتظکارشاخص درجه از تراکم پایین شبکه حکایت می
 هکاپژوهش اینککه بکه توجه با ریوی هایبیماری و سل تحقیقات مرکز
 در و نویسکندگان بین بیشتر ارتباط شاهد چرخدمی موضوع یك برمحور
 .باشیم شبکه بالاتر در انسجام نتیجه
توانکد نویسکندگی میاعی همهای خرد شکبکه اجتمکتحلیل شاخص
اطلاعات مفیدی را در زمینه افراد مهم و تاثیرگذار یك شبکه بازگو کند. 
عامل مرکزیکت درجکه،  چهارشبکه با های خرد شاخصدر این پژوهش 
مرکزیکت  و مرکزیت بینابینی تحلیل گردید. ، بردار ویژهمرکزیت نزدیکی
ه جاسکازی شکده ای است که برتری یك عامل فردی که در شبکسنجه
هکایی راسکتای پژوهش). در این پژوهش هم61( سازدی میاست را کم 
 )01پزشکی () و حوزه 21( )، حوزه شیمی71( که در حوزه انگل شناسی
ررسی شاخص مرکزیت پرداختند همگی نشان دادند افکراد بکا نمکره به ب
تری دارند چنانککه حکذف آنهکا موجکب قطکع مرکزیت بالاتر نقش مهم
ط میان بسیاری از افراد شده و درنتیجه گسیختگی شبکه را خواهیم ارتبا
داشت. همچنین در این تحقیقات نشان داده شکد افکرادی ککه تولیکدات 
محاسکبه میکانگین کننکد. تکری را نیکز ایفکا میبیشتری دارند نقش مهم
است. افرادی ککه در ایکن شکبکه تولیکدات  8/231مرکزیت درجه برابر 
کنند اما میزان دهای بیشتری نیز با دیگران برقرار میبیشتری دارند پیون
دهد در کل شبکه تعکداد پیونکدهای هرگکره بکا میانگین درجه نشان می
گکره در  8/231دیگران بسیار اندک است و هر گره به طور متوسکط بکا 
 ارتباط است. 
 در عامل یك مستقیم پیوندهای محاسبه به تنها که درجه خلاف بر
 را هکاعامل سایر با عامل یك فاصله نزدیکی، شاخص ،پردازدمی شبکه
 از نظرصکرف شکبکه در موجکود هکایعامل کل از اشفاصله بر تاکید با
شاخص مرکزیت . )21( کندمی محاسبه آن بودن مستقیم غیر یا مستقیم
باشد بطوریکه نزدیکی شبکه بیانگر کم بودن فاصله بین نویسندگان می
 که متوسط نمره این شاخص برای هکر فکرد محاسبه میانگین نشان داد
است. بکا کمتکر شکدن ایکن فاصکله ارتبکاط بیشکتری بکین  1/271برابر 
نویسندگان بوجود خواهد آمد و توزیع اطلاعات نیز بکا سکرعت بیشکتری 
تر شاخص مرکزیکت نزدیککی، به منظور بررسی دقیق پذیرد.صورت می
ان داد که اخکتلاف شاخص بردار ویژه به کار گرفته شد. این شاخص نش
بین مرکزیت افراد با نمره بالا در مقایسه با افراد دیگر نسبتا زیاد اسکت. 
دهکد می نشکان )81عصاره ( باجی وها برخلاف نتایج پژوهش این یافته
تعکداد افکرادی ککه  های ریوی تهکرانمرکز تحقیقات سل و بیماری در
نتیجکه توزیکع دارای همکاری علمی با سایرین هستند محدود بکوده در 
 پذیرد.انجام می اطلاعات به طور نابرابر و با سرعت کمتری
بکرای  )0/260( میکانگین شکاخص مرکزیکت بینکابینیبررسی نمره 
 )01پزشکی (حوزه های در مقایسه با نتایج پژوهششبکه مورد پژوهش 
نمره متوسکط . های شبکه استحاکی از پراکندگی عامل )81اعصاب ( و
اند. اکثر پیوندها بدون میانجی برقرار شکده ارد کهدیان مبی این شاخص
رسد زیرا هکر چکه تعکداد این مساله برای یك شبکه مناسب به نظر نمی
 میانجی بیشتر باشد آن شبکه از قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود.
گیری کردککه رونکد تولیکدات گونه نتیجکهتوان اینبه طور کلی می
هکای ریکوی تهکران در حکال و بیماریعلمی در مرککز تحقیقکات سکل 
پیشرفت است. به منظور سرعت بخشکیدن بکه ایکن پیشکرفت افکزایش 
ای خواهکد داشکت. کننکدهالمللی نقکش تعیینهای داخلی و بینهمکاری
دراین پژوهش مسجدی، ولایتی، طبرسی و منصوری با داشتن بیشترین 
افراد در شکبکه تولیدات علمی و بالاترین میزان همکاری تاثیرگذارترین 
هکا نویسندگی هستند. این افراد به عنوان نقطه اتصال تعدادی از گرههم
در شبکه نقش کلیدی دارند بطوریکه اگر از شبکه حکذف شکوند ارتبکاط 
شود با توجه ها نیز با شبکه قطع خواهد شد. بنابراین پیشنهاد میاین گره
استگذاران مراکز های پزشکی در سلامت افراد جامعه سیبه اهمیت رشته
ریزی هدفمنکد امکانکات و تسکهیلات بیشکتری را در پژوهشی با برنامکه
اختیار پژوهشگران قرار دهند تا آنها نیز در تکالیف آثکار مشکترک توجکه 
 تر را بوجود آورند.ای منسجمبیشتری نشان داده و شبکه
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